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問題と目的
　家族や子育てのあり方が多様化している現代
社会において、子育て中の保護者が安心して子
どもを育てられるよう様々な子育て支援の充実
が望まれている。そのような地域における子育
てを支援する資源のひとつとして子どもの「一
時預かり」サービスがあげられる。「一時預か
り」は保護者の緊急時や用事の際などに、一時
的に子どもの保育を行うものである。このよう
な支援は、保護者が必要な用事を遂行できるの
みならず、以下のような側面での効果が指摘さ
れている。①育児サポートの付加（重要な育児
サポートの源）、②地域の中で子育てを頼ると
ころができたという安心感の芽生え、③母親の
精神的安定が図られる、④保護者と子どもとの
かかわりの変化、⑤保護者の子どもの育ちの発
見、⑥保護者と保育者の関係の構築、⑦保護者
と他の子どもとのかかわり、⑧保護者自身の
仲間の広がり、である（高辻・中谷 ,2008）。ま
た、一時預かりのように身内ではない他者に子
どもを預ける経験は、身内に預けて子どもと離
れたときよりも、預ける保護者に喚起される不
安は強いものの経験後のポジティブな感情の想
起も強いということが示唆されている（角張・
小池 ,2009）。このような「一時預かり」は保護
者のニーズも高く、さらなる充実が求められて
いるものである（小池他 ,2006）。「一時預かり」
は、保育所のような保育施設において常時提供
されているものや、各種講座・講演、イベント
においてその都度主催者が提供するものなどが
あり、その運営主体・形態や従事する人は様々
である（尾木 ,2008）。A 県内においては、後者
における「一時預かり」を主に担っている「保
育グループ」と呼ばれる団体が存在する（2011
年 10 月時点において 23 グループが、A 県に
おける保育グループ養成の中核を担っている
A 県女性財団に登録している）。ここでの「保
育グループ」とは、「一時預かり」を希望する
主催者や団体からの依頼により「保育者」を派
遣する、有志によって構成された組織である。
（なお本研究での「保育者」とは、特定の有資
格者をさすものではなく、一時預かりを担う上
述のような「保育グループ」に所属し、一時預
かり活動に従事する者のことをさすこととす
る。）筆者らは、この「保育グループ」に対して、
もともと有志としてのグループであるこれらの
団体の、継続的な活動を成立可能としている背
景を検討するため、保育グループのもつ基礎的
要素を調査・分析した（小池・角張 ,2013）。そ
れは、このような団体の存在が、地域における
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子育て支援の一端を担う重要な存在であるとの
認識からである。その結果、組織としては「明
確な活動目的」および「信頼される組織づくり」
が重要であることが示された。その組織を支え
ているのは、その組織に所属する「保育者」で
あるといえよう。「保育者」一人ひとりが、ど
のような意識をもって活動に関わっているかを
明らかにすることは、活動の継続・保育者の資
質向上を考えるにあたって重要なことであると
思われる。したがって、本研究においては、「保
育者」が活動を行う中で、何を感じながら一時
預かりの活動を行っているのかという「保育者」
の意識を明らかにすることを目的とする。また、
あわせて、資格の有無や活動年数といった属性
との関連も検討することで、現在の活動の在り
方を検証する。
方　法
１．調査協力者および実施方法
　A 県内で活動する「保育グループ」に登録す
る「保育者」を対象に、所属のグループを通し
て質問紙を配布した。配布数は 121 名、回収数
は 85 名（回収率 70.2%）。調査実施時期は 2011
年 10 月。
　なお、倫理的配慮として、調査にあたって
は、「調査結果は統計的に処理され、個人が特
定されることの無いようプライバシーに十分配
慮し、個人に不利益が生じることは決して無い」
旨を、質問紙表紙の依頼文に明記したうえで、
任意で回答を求めた。また、本研究に関しては、
筆者らが所属する機関の倫理委員会の審査を受
け、承認を得た（2011.9.14 承認）。
２.調査内容
１）基礎情報：年代（20 代～ 70 代）、性別、
所属グループ名、「保育者」としての活動年数、
過去６ヶ月の活動日数、活動を始めたきっかけ、
子どもに関する資格の有無と名称、子育て経験
の有無
２）活動に関する意識について
　①活動していての「喜び」：10 項目
　②活動していての「悩み」：11 項目
　③活動上、特に気をつけていること：９項目
　④今後研修で学びを深めたい内容：12 項目
それぞれ具体的項目をあげ、４件法（あてはま
る～あてはまらない）にて自分の気持ちに一番
近いものを尋ねた。また、それぞれのカテゴリー
ごとに、具体的な内容・エピソードを尋ねる自
由記述欄を設けた。
３）一時預かり（保育）や子育てに対する意識
　① 「親」「保育者」の役割、「子育て」イメー
ジについて
　② 一時預かり活動に従事するようになっての
自身の変化の有無とその内容
　③ 自由記述
　なお、本研究においては、一時預かりに従事
する保育者の活動に対する意識の全体的傾向を
分析するため、２）を中心に分析および報告を
行う。
結果と考察
１．基本的属性
　本調査協力者の基本的属性および取得してい
る資格については Table １のとおりである。
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　年代は主に 40 ～ 60 歳代に集中している。20
代との回答者はいなかった。子育て経験の有無
を見ると、97.6%の人が「子育て経験がある」
と答えている。年代と子育て経験から考えると、
自らの子育てがある程度一段落したり子どもの
手がかからなくなった人たちが活動しているこ
とが推測される。一方で、子どもに関係する免
許・資格の保有状況を見ると 34.1%で、65.9%
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の人が免許・資格を有していないことがわかる。
幼稚園教諭・保育士の免許・資格を有している
人は全体の２割（17 名）に過ぎない。保育グルー
プにおける保育者は必ずしも、何らかの専門的
知識（ここでの専門的知識とは資格取得の上で
のという意味合いであり、保育グループの多く
は活動にあたって研修を行っている）を有して
いるわけではなく、子育て経験という個人の経
験に基づく知識を基にしながら、活動に従事し
ている人の方が多いことがわかる。
　次に、今回の調査協力者の「一時預かり」活
動の従事年数は Table ２のとおりである。範
囲は１年～ 32 年と幅広い。５年未満の人は合
わせて 43.5%であり、15 年以上活動を続けてい
る人も約２割見られる。長期にわたって活動を
続けている人がいる一方で、新規の活動従事者
も多く、「保育グループ」「一時預かり」という
組織・活動が安定して継続していると考えられ
る。
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２．活動に関する「保育者」の意識
　「一時預かり」の「保育者」として活動を行っ
ている中で、活動に関して何を「喜び」と感じ、
何に「悩み」、どのようなことに「気をつけて
（配慮）」いるのか、そしてどのような事柄につ
いて「学びを深めたい（研修）」と考えている
のかについて尋ねた。それぞれ、基礎データを
示す（Figure １～４）。
１）活動していての「喜び」（Figure １）
　活動をしていてそれぞれの項目に「喜び」を
感じるかについて、10 項目について尋ねた。
その結果、「他の団体とのつながりができる」
という項目以外は、「利用者の喜び」「出会い」「自
分自身の学び」など多岐にわたる項目の多くに
おいて９割以上の人が「あてはまる・ややあて
はまる」と答えており、「喜び」と感じている
ことが明らかになった。中でも、「あてはまる」
と答えた人が全体の半数以上と多かった項目は
「子どもたちとのふれあい」「自分にとってプラ
ス・勉強になる」「いろんな人との出会い」「親
に喜んでもらえる」である。自由記述のエピソー
ドのいくつかを以下に示す。
＜子どもたちとのふれあい＞
　・ 子どもたちと遊ぶのが好きです。子どもと
かかわることができるのでこの活動を続け
ています。
　・ 保育することにより子どもより元気がもら
える。
　・ 預かる子どもの成長が見られることが嬉し
い。
　・ シリーズ（筆者註：複数回の連続講座など
における保育のため同じ子どもを何度か保
育する）で保育すると子どものおやつの時
間に子どもがおやつを分けてくれて食べて
とすすめてくれる。ニコニコ笑顔の子ども
と一緒に遊ぶと楽しい。
　・ 最初は泣いていてもいつの間にか笑顔で話
しかけてきてくれたり、私の手を引いて“マ
マ”なんて言ってもらえると泣いていて大
変だったことを忘れてしまうくらい嬉しい
気持ちになります。
　・ 人見知りをするお子さんで、おんぶも抱っ
こも受け付けずにずーっと泣き叫んでいま
した。その状態のそばで、静かに気持ちを
受け止めて、絵本を読んだりしました。後
半、お帰り近くになって私の膝にチョコン
と乗ってくれました。信頼してくれてあり
がとう…です。
＜自分にとってプラス・勉強になる＞
　・ 保育させて頂くことにより自分自身がパ
ワーを頂くことができます。
　・ 保育者同士で反省会か定例会を繰り返し
行っている中でお互いのスキルアップに向
かい自分が成長出来る喜びがある。特に若
いスタッフから刺激を受けられてうれし
い。
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　・ ７年ぶりに誕生した孫に対して、忘れてい
た子育てが思い出され、又、自分の時と違
う育児を若いママさんたちから教わり、娘
夫婦に感謝されました。
　・ 研修で講座を受け、私の今までの振り返り
で、今の時代を感じ、自身の頭の整理にな
り、社会とのつながりがありがたかったで
す。
＜いろんな人との出会い＞
　・ 大勢の方達と出会った事で、不安を抱える
方の様子がわかるようになり言葉がけに気
を配るようになった。
　・ 集団保育では、保育者、お子さん、保護者
三者三様に毎回様々な個性に触れ、勉強に
なります。
＜親に喜んでもらえる＞
　・ 初めて預けたお母さんに「預けてみてよ
かったです。」と言われたこと。
　・ お母さん方から「おかげでリフレッシュで
きました」と言われうれしかったです。
　・ やはりお母さんに喜ばれることが一番嬉し
いです。家ではしない遊びを保育でやって
いた、成長が感じられた、子どもが楽しそ
うで安心して預けられた等々。
　・ 一度利用された方がまたお世話になります
といわれると前回喜んでいただけたのかな
とうれしくなります。
　・ コンサートの保育で生後６ヶ月のお子様を
お預かりしたとき、お迎えにいらしたお母
様が ｢この子が生まれて初めて預けて夫と
２人で素敵な音楽を聴くことができ、気持
ちが豊かになれました。本当にありがとう
ございました！｣ と言っていただいたとき
はとても嬉しかったです。小さい子どもさ
んをつれて、参加されたご夫婦の勇気に
エールを送りたい気持ちでいっぱいになり
ました。あのときの笑顔は忘れることがで
きません。
　「保育者」は子どもとかかわることそれ自体
を喜びと感じているが、またそのかかわりの中
で、子どもが自分に信頼感を抱くようになるこ
とを通して一層それを喜びとしていることがわ
かる。親からの信頼感も同様である。その信頼
感を通して「一時預かり」が重要な「子育て支
援」であることを意識し、親にとっての意義を
理解し、それを喜びとしていることがうかがえ
る。また、活動を通して、子ども・親のみならず、
他の保育者との出会いをプラスと感じ、様々な
ことを自分自身学んでいると認識していること
もうかがえる。今、子育てを取り巻く社会や環
境、子育ての在り方が目まぐるしく変化する時
代である。その時代において、「現役の親」と
かかわることは、自らの子育てが一段落した保
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育者自身にとっても現代の子育ての在り方に目
を向ける良い機会となっており、たとえば自分
自身の「孫育て」にも役立つとの回答もみられ
たことから、活動で得られた知識や経験を自ら
の生活に役立てていることがうかがえる。
２）活動していての「悩み」（Figure ２）
　活動していく中での「悩み」について、11
項目についてそのような悩みを有しているかど
うか尋ねた。「子どもとのかかわり」や「保育
の方法」、「気になることへの親への伝え方」や
「親とのコミュニケーションのとり方」といっ
た「親とのかかわり」に関する項目について、
半数以上の人が「あてはまる・ややあてはまる」
と回答しており、悩みとしてとらえていること
が明らかになった。自由記述におけるエピソー
ドを以下に示す。
＜子どもとのかかわり・保育方法＞
　・ 子どもがいけないことをしたときに保育園
等で長期的に関わっている子どもへの声掛
けはいろいろな方法があると思うのです
が、一回の保育で信頼関係がまだよく作ら
れていない子どもへの注意などは難しいと
思っています。
　・ 子どもさんが泣き止まず、どうしたらよい
だろうと保育者同士で相談することがあり
ます。人見知りもあったりすると、せつな
いです。
　・ 子供同士でもおもちゃの取り合いでおも
ちゃを友達に投げてしまうお子さんに対し
てどう話したらよいか？ 
　・ 子ども同士のケンカ（おもちゃの取り合い）
での声かけは、自分の子どもではないので、
神経を使います。
＜親とのかかわり・コミュニケーション＞
　・ 子どもさんの事でとても気になる事があっ
たとしても一時保育者として伝える自信と
責任が持てない時が多々ある。経過を充分
わかっていない限り軽く言うべきでないと
心得ているが帰宅しても自分の中で気に
なって残る事があって反省したりする。
　・ お子さんがずっと泣いていたり困った行動
があったときの親御さんへの伝え方に悩み
ます。お母さんがすごく気にされているよ
うなときには特にです。
　・ 親御さんとのかかわりが１番難しいかなー
と思っています。保育者に対する要望は、
一人ひとりによって違い、個人差があると
思いますので難しい部分だと思います。
　・ 気持ちよく帰っていただくために親への子
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どもさんの様子を伝えるときも言葉選びが
難しいです。
　・ いまどき子育てのライフスタイルや性格に
合わせ…と考えると慎重になります。
　「一時預かり」という保育形態は、保育所等
で、決まった子どもと日常的にかかわる保育と
は異なる。子どもにとって初めて会う保育者で
あり初めて過ごす場所であることも多い。また、
講座やイベントによっては、その後も継続的な
関係があるとは限らず、一期一会となることも
多い。それは、子どものみならず、親にとって
も同じことである。すなわち、継続的な保育の
ように信頼関係を築くことが時間に非常に難し
い中で、初めてのことに不安を抱えた親子に対
する保育活動および親とのコミュニケーション
活動を行うこととなるのである。上記に示され
た「保育者」の声は、そのような形態の保育の
中で親子に寄り添うことの難しさを感じている
ことを表していると言えよう。
３）活動上「特に」気をつけていること（Figure ３）
　活動の中で様々な配慮が必要であるが、９項
目を挙げて、その中でも特に気をつけているこ
とについて尋ねた。「安全」「安心」を特に心が
けているということが明らかとなった。また同
時にプライバシーの保護も含め「信頼」も重視
されている。また、活動にあたる自分自身の体
調管理にも特に配慮している人が半数以上い
た。
＜子どもの安全＞
　・ 一番はやはり“安全”だと思います。ケガ
や事故のない保育をいつも心掛けていま
す。
　・ お預かりしたお子さんを安全にお返しする
のが一番大切なことなので、危険がないよ
うに目配り気配りをしています。
　・ 保育園などと違い、その時間１回きりにな
るかもしれない出会いです。その短い時間
を安全にすごして保護者にお返しすること
が第一と考えています。
＜安心・信頼＞
　・ 私たちの子育てと今は違うので安全第一、
親が安心して預かれるようにと思っていま
す。
　・ 何気ない行動や態度などで親が不安になっ
たり、嫌な思いをすることがあるので特に
注意をしている。親の多様性や状況を受容
し、否定・非難せず、相手の立場に立って
寄り添うようにしている。
＜自分の体調管理＞
　・ 自分の体調が悪いと子どもに対して申し訳
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ないので、体調管理は大事だと思う。
　・ 一番は「自分の体調管理」でしょうか。次
は「子どもたちの安全」です。体調管理不
十分は子どもたちの安全にもつながらない
ような気がします。
　安全は何より大切と多くの人が考えている
が、記述からは安全のための対応と安心・信頼・
体調管理とは密接に関連しているととらえてい
ることがわかる。
４）今後、研修等で学びを深めたいこと
　活動している中で、研修等でもっと学ぶこと
が必要だと思っている事柄について、12 項目
をあげて尋ねた。「あてはまる」と答えた人が
半数以上と多いのは、保育者としての「心構え」
「求められているもの」について、そして「最
近の子育てを取り巻く環境」であった。
＜心構え・求められていること＞
　・ 親とのコミュニケーションのとり方、今保
育に何が求められているか知りたいと思い
ます。
　・ 最近の子育て中のお母さん（お父さん）達
の考えや保育者への要望など、資格を持っ
ていない保育者への研修や講習などあれば
いいです。
＜最近の子育て環境＞
　・ 私が赤ちゃんを育てていた 10 年前とは環
境や考え方も違ってきているので、最近の
子育て事情を知りたいです。
　・ 自分の子を育てているときとはいろんなこ
とが違うようです。今の親御さんの気持ち
に添うにはどうすればいいかを学びたいで
す。
　・ 時代の流れで子育てや親の気持ちの変化が
あり、驚くこともある。ママ友達との関係
について質問があったが、私と年代が違う
ためはっきりとこたえてあげられなかっ
た。
　・ 育児用品の進歩が著しく、使い方がわから
なくて困ることがある。マグが開閉できな
かったり、ミルクが固形だったり、おんぶ
紐にいたってはどこにどの紐がつながるの
かわからなかったり・・・など。
　子育てを取り巻く環境や子育て・子育て支援
に対する考え方は時代によって変化している。
その変化について、現代における子育てについ
て学ぶことで、親に寄り添いたいとの思いがう
かがえる。同時に、考え方だけではなく、育児
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用品の変化も非常にめまぐるしいため、具体的
な使用方法や新しい用品についての知識を得た
いとの声も多く見られた。
　さらに、研修内容のみならず、研修そのもの
の意義を認識する意見も見られた。
　・ 子育てに関わる研修は常に必要だと思う。
新しい情報を得ること、また、以前学んだ
ことであっても再確認して自身に自信を持
つことも大切だと思う。
３．活動年数による「意識」の比較
　本調査協力者の活動年数は前述のとおり、１
～ 32 年と幅広いものであった。そこで、活動
に関する「保育者」の意識について、活動年数
によって差異はあるのかどうか、検討を行った。
活動年数１年以下（12 名）＝以下 A 群、１年
超 10 年未満（39 名）＝以下 B 群、10 年以上
（33 名）＝以下 C 群の３群にわけ、各項目の平
均値を一元配置分散分析を用いて比較した。各
項目の得点は、あてはまる＝４、ややあてはま
る＝３、あまりあてはまらない＝２、あてはま
らない＝１、として算出した。その結果、２項
目において有意差が見られ、４項目において有
意傾向が認められた（Table ３）。
　活動年数の一番短い A 群は、10 年以上活動
を続けている C 群に比べて家族等の理解につ
いて悩みを持っていることがわかる。すなわち、
活動に対して家族等の理解が得られることが、
活動を長期間にわたって継続可能としていると
も言えよう。また、活動年数が１年～ 10 年未
満の B 群においては、保育の方法が適切かど
うかについて C 群に比べ悩んでいることがわ
かる。活動を１年以上続ける中で、自分たちの
保育の方法の在り方について考えるようになっ
てきていることがうかがえる。次に、一番活
動年数の長い C 群であるが、親子との出会い・
利用者の変化をより自分の活動の喜びと感じて
いることがわかる。また、親への声がけが重要
であることを、活動を長く続ける中で理解し実
践するようになっていくことがうかがえる。そ
のうえで、最近の子育てを取り巻く環境につい
ての知見を深めることが自分には必要であると
考えている。活動年数と年代をクロスしてみて
みると、C 群では 50 代 60 代が多い（Table ４）。
自らの子育てをしていた時代と現代では子育て
を取り巻く社会環境が異なっていることを認識
しているがゆえであると考えることができる。
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全体的考察
　本稿では、「一時預かり」活動に従事する「保
育者」の意識を中心として検討してきた。必ず
しも有資格といった専門的立場ではなく、子育
ての経験を基にしたり、子どもとふれあうこと
や親の助けになることを喜びとするような子ど
も・子育て支援に対する思いを基にしたりして
いる活動者が本活動を支えている可能性が示唆
された。
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　加藤（2010）は、「一時預かり」活動に従事
する 50 代前後の成人女性５名に半構造化面接
を行い、活動によってもたらされるものについ
て検討を行っている。その中で、この世代は「子
育て支援なき時代」であり、その世代が現在の
子育て支援社会に生きる後輩たちを支えている
活動であると述べている。本研究の調査協力者
も同年代の女性が多い。この「子育て支援なき
時代」に子育てを行った経験を基に、親に寄り
添うことを心がけつつ、しかし、子育て環境の
変化や現代の親への関わりに悩む姿が、今回の
調査からもうかがえる。
　また、このような、公的な支援としての「保
育」「子育て支援」や「ビジネス」とは異なる、
子育ての経験者や当事者の力によって支えられ
ている「一時預かり」活動が継続的に続けられ
地域に根付いてきた背景には、今回示した、利
用者の喜びを喜びとし、利用者との関係を築く
ことに心を配っている保育者の姿勢が重要な鍵
となっていることが考えられる。「喜び」に関
する記述で以下のような記述が見られた。
　・ 子どもを預けてくれた母親が「自分も保育
者になりたい。自分がとても助かったか
ら。」と声をあげてくれたことで、母親に
喜んでもらえて良かったと感じた。
　この記述に表わされているような支えられる
者が支え手になっていくという、支援の世代的
「つながり（連鎖）」が重要であると考えられる。
すなわち、上述の保育者の姿勢がこの支援の連
鎖へとつながっている可能性がある。
　また、上述の加藤によると、活動によって成
人女性５名にもたらされたものは①後輩の母親
への思い②子どもの可愛さ、愛おしさ③必要と
される自分、現役としての自分④生活の張り⑤
自分の子育てへの心残り⑥家族への役立ち、で
あったと述べている。本研究における調査協力
者でも、同様の意識を「喜び」として感じてい
ることが示唆されている。また、「喜び」の自
由記述において以下のような記述がみられるこ
とからも、加藤の示す「必要とされる自分、現
役としての自分」についても同様に「喜び」と
感じながら活動していることがわかる。
　・ 子どもさんはとても可愛く愛らしく思う。
親御さんに「ありがとうございました。」
と言われ嬉しく思う。（普段、主婦生活で
は声を掛けられないから・・・）自分の子
育てが少しでも地域の方の役に立てるかと
思うと意欲もわき、自分のことも好きにな
れる。
　・ 仕事を辞め 20 年余り、久しぶりの社会復
帰という感じです。他の保育者さんたちと
の新しい出会いもあり回を重ねるごとにい
ろいろな話をするようにもなり毎回とても
楽しいです。
　したがって、このような活動に関わることが、
「保育者」個人にとって具体的にどのような意
味を持つのか、「個人の発達」という観点から
もさらに詳細に検討・分析を行うことが今後の
課題であると考えている。このような「保育者」
としての発達を考えることは、地域の重要な子
育てを支援する資源である「保育グループ」の
継続、また支援の連鎖のための要因・背景を検
討することにつながると思われるからである。
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付記
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